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Pengelolan data penduduk pada bidang kesejahteraan sosial pada Kantor Kecamatan Semarang Tengah
masih bersifat manual dengan menggunakan buku. Akibatnya dalam pengelolaan data serta pembuatan
laporan masih kurang efektif karena data yang disimpan dalam buku dapat terjadi kerusakan atau hilang.
Oleh karena itu, akan dirancang sebuah sistem informasi kesejahteraan sosial berbasis komputer. Metode
yang digunakan adalah Software Development Life Cycle (SDLC) dengan model Waterfall. Data yang sudah
ada dapat dipindahkan kedalam sistem informasi ini agar dapat diolah dengan lebih cepat dan akurat.
Perancangan sistem informasi kesejahteraan sosial diharapkan dapat melancarkan manajemen data,
terutama memudahkan pembuatan laporan kesejahteraan sosial di Kecamatan Semarang Tengah. 
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Citizen population data management of social welfare that run at District of Semarang Tengah office is still
using manual way with books. As a result, data management and social welfare reports are less effective
because the data which is stored in the book can be damaged or lost. Therefore, there will be a design of
social welfare information system. The method used is the Software Development Life Cycle ( SDLC ) with
the model of Waterfall. Existing data can be transferred into the system and this information will be processed
more quickly and accurately. The design of social welfare information system is expected to help the data
management, mainly to facilitate the creation of social welfare reports in the District of Semarang Tengah.
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